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Emin Ongan’m eşi Perihan Ongan, vakıf için çalışmalar yapıldığını söylüyor
"Ongan Müzik 
Vakfı" kuruluyor
Türk Müziği’ ne 58 yıl 
hizm et veren Ongan'ın 
öğrencileri ve sanatçılar, 
"Tü rk Müziği nin 
inceliklerini öğrendiğimiz 
hocamızın anısını 
yaşatacağız”  diyorlar
ğerii sanatçısı Emin Ongan’ın eşi Peri­
han Ongan, ’’Bütün uğraşısı mesleği 
olan ve arkasında kendi çizdiği yolda 
yürüyen öğrencilerin olmasını isteyen 
eşim için vakıf kuracağım” diyor 
Ongan’m ölümünden sonra, Üskü­
dar Musiki Cemiyeti Başkanlığı’m sür­
düren Reha Gizey ise, 3 sımf halinde 
çalışmalarım sürdüren cemiyette, çalış­
maları sağlıklı bir şekilde sürdürmek için 
vakıf çalışmalarına başlandığını söylü­
yor.
HOCALARIN HOCASI
Türk Müziği çevresinde “ Hocaların Hocası" olarak tanınan Emin Ongan, Türk Müziği’ne değerli sanatçılar yetiştirdi. Öğren­
cileri tarafından sevilen ve sayılan Ongan, Emel Saym’ın da bulunduğu bir grup solist üe birlikte...
58 yıl boyunca hizmet ettiği Türk Müziği çevresinde, “Hocaların Hocası” ola­
rak anılan ve “Gönlümün Bir Hali Var ki Gam Değil Kasvet Değil”, “Nazında 
Senin Özlediğim Eski Cefa Yok”, "Hasretle Yanan Kalbime Yetmez Gibi Der­
dim”, “Bugün Yine Gönlümün Bahçesinde Gezindin” gibi unutulmaz eserler bı­
rakan Ongan için öğrencilerinden bazılan şunları söylediler:
İnd Çayırb: “ Türk Müziği’nde kimsenin dolduramayacağı bir insanı yitirdik. 
Emin Hoca’yı 33 yıldır tanırdım. Kişiliği ve sanatıyla mükemmel bir insandı.”
Sadnn Aksut: “ Müzik kültürü, zevkinin yam sıra ç'ok iyi bir öğretici ve ‘Ho­
caların Hocası’ Emin Ongan’ı tanıyalı 36 yıl oldu. Onun gibi bir İstanbul Efendisi 
tanımadım.”
Erol Sayan: “ Hoca’yla İstanbul Radyosu’nda tanışmıştık. O Türk Müziği’nin 
kalelerinden biridir. Hep ileriye dönük çalışmalar yapmıştır ve müziğimize birçok 
kaieier yetiştirmiştir.”
Avni And: “Verdiği müzik bilgilerinin yanında, disiplinli olmayı bizlere aşda- 
yan bir insandı. Emin Hoca’dan hiçbir şey öğrenmemiş olan için, efendiliğini tanı­
ması bile büyük bir derstir.”
Safiye Erdeğer: “ Unutamayacağımız bir müzik adamı olan Emin Ongan çok 
sevdiğimiz bir insandı. Dersimiz bittiği zaman herkes onun elini öperek çıkardı.”
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“ Seslendime 
sanatçılarını 
tanımak istiyoruz”
“Radyo programlarında sa­
bahları ‘Arkası Yarın’, akşam 
18.00’da İs» çocuk saatlerinde ço­
cuk oyunları yar alıyor. Birçok 
oyunlardaki sasiar, birleri çok et­
kiliyor. Bu seslerin sahlplarieni 
TVd® görmek ve tanımak is­
tiyoruz.
örneğin, bir Bastı Bacak Er­
miş vardı ki, uzun zaman bendeki 
etkisi geçmemiştir.
TV yetkililerinden istediğimiz 
bu seslerin sahiplerini ekranda ta­
nımaktır.”
N ECLA  ÖZEROL (Ankara)
EMİN ONGAN KİMDİR?
Zehra ve Ahmet Ongan'ın oğlu olan Emin Ongan 1906 yı­
lında Edirne’de doğmuştur. 12 yaşında müziğe İlgi duyma­
ya başlayan Ongan, uzun yıllar kendi kendine çalışmış, 
İstanbul’a gelince Udi Nâzım Bey'den nota, Enderunlu Ce­
lâl Bey’den batı müziğine ait dersler almıştır. 1927 yılında 
Üsküdar Mûsiki Cemiyeti’ne giren Emin Ongan sanatını bu­
rada geliştirmiştir. Yüzü aşkın bestesi bulunan sanatçı 1939 
yılında Üsküdar Mûsiki Cemiyeti'nin başkanı olduktan son­
ra, Türk Müziği'ne Nadir Hilkat Çulha, Arif Sami Toker, İn­
ci Çayırlı, Cüneyt Orhon, Şekip Ayhan Özışık, Cahit 
Peksayar, Avni Anıl ve Sadun Aksüt gibi sanatçıları yetiş­
tirmiştir. 1925 yılında beste çalışmalarına başlayan Ongan, 
1936 yılında Tekel Idaresi’nde memur olarak çalışmaya baş­
lamış, 1955 yılında da İstanbul Belediye Konservatuvarı 
Türk Musikisi icra Heyeti’ne girmiştir. İlk olarak “Feryad 
Ederim Halime İmdat Edecek Yok” adlı bestesiyle tanınan 
Emin Ongan'ın, “Gönlümün Bir Hali Var ki Gam Değil Kas­
vet Değil”, “Nazında Senin Özlediğim Eski Cefa Yok”, “Has­
retle Yanan Kalbime Yetmez Gibi Derdim", "Bugün Yine 
Gönlümün Bahçesinde Gezdin" ve “Aşkınla Harab Gönlü­
mü Gel Gör Neye Döndüm” adlı şarkıları önemli bestele­
rinden birkaçıdır.
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